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ABSTRAKSI 
January effect adalah fenomena anomali pasar modal di mana harga-harga 
saham cenderung mengalami kenaikan pada dua pekan pertama di bulan Januari. 
Fenomena melonjaknya harga-harga saham ini disebabkan pada akhir tahun para 
investor maupun para fund manajer cenderung menjual saham-sahamnya untuk 
mengamankan dana atau merealisasikan capital gain serta untuk mengurangi beban 
pajak mereka. 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat abnormal return pada 
anomali January Effect di perusahaan komunikasi yang tercatat di BEI tahun 2003-
2013 dengan Event Study selama 11 hari serta menguji pengaruh antara GDP dan 
Inflasi terhadap return saham pada anomali January Effect di perusahaan komunikasi 
yang tercatat di BEI tahun 2003-2013. Sampel penelitian ini adalah Perusahaan 
Komunikasi yang tercatat di BEI periode 2003-2013 dengan menggunakan metode 
purposive sampling. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah uji asumsi 
klasik dan uji hipotesis. 
Dari hasil pengujian, hasilnya yaitu hari min 5, min 3, nol (tanggal 1 Januari), 
plus 2, plus 4 dan plus 5 terdapat ARR dengan nilai lebih dari 0,05 yaitu min 5 
dengan nilai sebesar 0,549; min 3 dengan nilai sebesar 1,412, nol (tanggal 1 Januari) 
dengan nilai sebesar 1,366; plus 2 dengan nilai sebesar 2,028; plus 4 dengan nilai 
sebesar 2,003; plus 5 dengan nilai sebesar 0,389. Dengan ini bisa dinilai bahwa di 
Perusahaan Komunikasi yang tercatat di BEI terdapat anomali January Effect.. 
Tingkat signifikansi menunjukkan angka 0,534 dimana angka tersebut lebih besar 
dari 0,05 atau 5%. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa variable 
independen (GDP dan Inflasi) tidak mempengaruhi variable dependen (AAR) secara 
simultan. GDP tidak berpengaruh signifikan terhadap abnormal return. 
Kata Kunci: January Effect, GDP, Inflasi 
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ABSTRACT 
January effect is anomalous phenomena in the capital market where stock 
prices tend to rise in the first two weeks in January. The phenomenon of soaring stock 
prices is due at the end of the investors and the fund managers are likely to sell their 
shares to secure funds or realize capital gains as well as to reduce their tax burden. 
This study was conducted to test whether there are abnormal returns in 
January Effect anomaly in communication companies listed on the Stock Exchange in 
2003-2013 with Event Study for 11 days and examine the effect between GDP and 
inflation to return stock in January Effect anomaly in communication companies 
listed on Stock Exchange in 2003-2013. The sample was Communications Company 
listed on IDX period 2003-2013 by using purposive sampling method. While the 
methods of analysis used is the classic assumption test and test hypotheses. 
From the test results, the result is that the 5 min, 3 min, zero (January 1), 
plus 2, plus 4 and plus 5 are ARR with a value of more than 0.05 is min 5 with a 
value of 0.549; 3 min with a value of 1.412, zero (January 1) with a value of 1.366; 
plus 2 with a value of 2.028; plus 4 with a value of 2.003; plus 5 with a value of 
0.389. This can be assessed with that in Communications Company listed on IDX are 
anomalies January Effect .. The level of significance showed 0.534 where the figure 
is greater than 0.05 or 5%. From these statements it can be concluded that the 
independent variable (GDP and inflation) does not affect the dependent variable 
(AAR) simultaneously. GDP does not significantly influence the abnormal returns. 
Keywords: January Effect, GDP, Inflation 
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